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ACTIVIDADES DEL CENTRO
Secretaría de nuestra Revista
Se ha hecho cargo de la misma nuestro cola-
borador D. Gerardo Ricart y Quintana, Abogado,
que cuida además la crítica de libros.
VI Certamen Literario
Se ha enviado a todos Ios socios del Centro y
se ha difundido por toda España, la convocatoria
que publicamos en el presente número. Induda-
blemente será la Fiesta literaria màs importante
registrada en los anales de la Ciudad. La bella
Srta. Soledad Sabater Codina, designada ya co-
mo Reina de la Fiesta, elegirà sus Dauias que real-
zarán el magnífico acto final que culminará con
la entrega de la Flor Natural al poeta que resul-
te galardonado con tan preciada djstinción, la
entrega de las 70.000 pesetós en premios, el dis-
curso del Mantenedor, Excmo. Sr. D. Antonio
Iturmendi Bañales, Ministro de Jusiicia, y los res-
tantes de consuetud en estos actos, además de la
lectura de algunas composiciones preniiadas.
Medalla de Oro de la Provincia
La prensa Iocal y provincial ha dedicado elo-
giosos párrafos al Centro de Lectura por Ia dis-
tinción que ha merecido y a la [)iputación Pro-
vincial por su acertado acuerdo.
E1 Ayuntamiento de Reus a propuesta del A1-
calde, D. Juan Bertrán, acordó constara en acta
la satisfacción de la Corporación Municipal por
haber sido concedída esta preciada reconipensa
a una entidad de tan extraordinaria raigambre
ciudadan a.
Diversas entidades han oficiado al Centro feli-
citándole y se han dirigido a 1a Diputación ex-
presando la satisfacción general por el acuerdo
de la Corporación Provincial.
xll Concurso-Exposición de Rosas
La Comisión Organizadora trabaja febrilmente
preparando este gran acontecimiento que se
quiere sea digno del Centenario. Se cree será
algo extraordinario por Ios ofrecimjentos de co-
laboración que llegan. La fecha de la inaugura-
ción está fijada para Ias 13 horas de1 día 3 de
mayo y su clausura y reparto de premios para
el martes siguiente, dja 5, a las 21 horas.
Para la Patrona de Reus
E1 día 3 de mayo, antes de la inauguración de
la Exposíción de Rosas, el Centro de Lectura
ofrecerá a la Virgen de Misericordia un Banderín,
recuerdo del Centenario y Ios expositores un
ramo de sus mejores flores.
Del Semanario «Reus»
Por ser muy justas y sinceras sus frases al dar
cuenta de la otorgación de la Medalla de la Pro-
vincia al Centro, no resistimos la tentación de
publicarlas. Dice asf en su número 361:
EI Centro de Lectura esté tan identificado y es tan
consubstancial con la vida de keus, 40e la Ciudad
4ue sieznpre se ha es!orzado en xnantenerlo en un
plan de constante superación, se siente toda ella ha-
lagada y agradecida ante cualquier fineza que para
el Centro nueda tenerse. Por esto la satisfacción que
especialrnente han de sentir en este znomento el Pre-
sidenre del Centro don Enrique Aguadé y todos sus
directivos, alcanza a los centenares de reusenses que
constituyen hoy la masa de socios del Centro y llega
a todos los ámbitos de la ciudad que ha recibido con
aplauso y gratitud esta honrosa distinción de la Di-
putación Provincial de Tarragona.
Exposición Constantí Zamora
E1 día 14 de Marzo se inauguró en los salones
del Centro una notable exposición de óleos que
ha presentado nuestro artista y consocio. La me-jor crítica de su obra es poder decir que ha me-
recido grandes elogios de la Prensa y que ha
vendído más de la mitad de los cuadros expues-
tos que rayaban en Ios cuarenta.
Sección de Literatura
Carles Fages de Climent. - «Sonets»
E1 día 16 de mayo tuvo lugar una lectura de la
obra Sonets», Premio Ciudad de Barcelona de
Poesfa Catalana 1958, por su propio autor, el
conocido poeta ampurdanés. D. Carlos Fages de
Climent quien estuvo secundado en la lectura por
el también poeta D. Manuel Bertrán Oriola el
cual hizo previamente un estudio crítico del poe-
ta y su obra premiada.
E1 acto, que revistió un gran éxito, fué iniciado
con unas palabras del directivo de la Sección de
Literatura D Olegario Huguet.
«La Setmana Santa vista
pels poetes de Reus»
E1 Lunes Sanfo por la tarde se celebró en
nuestro Centro un acto literario que constituyó
nn digno pórtico a la Semana Santa Reusense.
Nuestros más conocidos poetas bríndaron sus
composiciones alusivas a la Semana Santa y un
nutrido grupo de rapsodas se cuidó de leerlos al
numeroso auditorio que los escuchó complacido.
Colaboraron 14 poetas locales: Isabel Rodés
Vda. Cardoner, Enrique Prats Anqué, Oleguer
Huguet, Rafaél Vilá Barnils, Jorge Gebellí, José
Alsina, Mossén Ramon Muntanyola, Francesca
lvI. de Doménech, Xavier Amorós, Ernesto Casa-
juana, José M. Arnavat, Francisco Martí Quei-
xalós, María Cabré de Calderó y Antonio Co-
rreíg.
Los rapsodas fueron: Francina Baldrís, Gerar-
do Ricart, J. M . a Gomis, Jaime Aguadé, José M.
Rebull, Enrique Virgili, José BalseIls, Elisa Bové,
J . M. » Fargas, Luís Figols,Jaime Juan, MontserratFranch y María Bonet.
Sección Excursionista
Actividades realizadas en marzo
Día 15. - Excursión a Capsanes. Cent Fonts,
Riu Asmá, Font de Santa Rosalia, Bàrranc de la
Vall, Montalt, Corral de la Mafla, Barranc de
Mosefra, Capsanes.
Autocar con 17 asistentes.
Día 15. - Alcover, Mas de Monravà, Fonts del
Glorieta, Alcover.
9 asistentes.
Días 29 y 30. - Excursión en autocar al Mo-
nasterio de Piedra.
31 asistentes.
Dfa 29. - Alcover, Mas de Forés, Ermita del
Remei, Alcover.
13 asistentes.
Revista «Le vie dïtalia»
Agradecemos al «Istituto Italiano di Cultura»
e1 envío de doce ejemplares distintos de la revis-
ta «Le vie dItalia» que pasarán a nuestra Biblio-
teca.
«Le Polyglote»
En este Boletín que recibimos mensua1nenIe
de París, en su último número encontramos unas
simpáticas ïrases hacia nuetro Lingua Club y
hace destacar la celebración de ]a Semana Fran-
cesa en nuestro Centro de Lectura.
Actos previstos para el mes de abril
Viernes, día 3: A las 20. Inauguración de la
Semana Británica. Conferencia por Mr. Jhon
Grant-Robertson, Director de Estudios del Instí-
tuto Británico, de Barcelona. Tema: »Carácter
Nacional» Presidirá 1 acto el Sr. Cónsul General
de Gran Bretafla, Mr. Harold Braham. Seguida-
mente inauguración de la Exposición sobre Gran
Bretaña.
Sábado día 4: A las 20. Audición de música
ligera en discos.
Domingo día 5: A las 12, organizada por la
Sección de Ciencias, Sesión Académica a cargo
de la Asociación Nacional de Físicús de España
(Delegación de Barcelona). Conferencias: D. Ra-
món Puigcerver sobre el tema: «Planes y métodos
de estudio de la Física Superior en los Estados
Unidos» y D. Julián Fernández Ferrer sobre el
tema: «Telemando de cohetes».
A las 20. Audición de música clásica en discos:
Handel, Britten, Tippett y Vaughan Williams.
Lunes día 6: A las 20. Audición de la obra de
teatro »The Importance of Being Earnest, de
Oscar Wilde.
Martes día 7: A las 20 Conferencia en inglés
por Mr. Richard B. Ròbinson, Delegado de Acti-
vidades Culturales del Instituto Bri tánico. Tema:
»British Theatre to-day>).
Miércoles día 8: A las 20. Sesión de cine docu-
rnental. Tema: »Casas sefloriales y jardines».
Jueves día 9: A las 20. Sesión de cine docunien-
tal. Tema: «Londres, País de Gales y Danzas
escocesas>).
Viernes día 10: A las 20. Clausura de la Sema-
na Británica. Conferencia en inglés por Mr. Ja-
mes Craig, Director del Instituto Británico. Tenia:
<>The English Language to-day.
Sábado día 11: A las 20. Inauguración de una
Exposición colectiva de obras de pintores de
Barcelona.
Domingo día 12: Excursión a Alcover, Riu Glo-
rieta, Les Virtuts, AlbioI, Font Major, Reus. Sali-
da: Est. Avenida 545. Vocal: J. M .a Torrens.
Miércoles día 15: A las 20. Proyección de
transparencias en color originales de D. José
Ferré Andreu.
Jueves día 16: A las 20. Conïerencia por el jo-
ven abogado y publicista tarraconense J
.
 A. Bai-
xeras. Tema: «Literatura actual: Aportaciones>.
Viernes día 17: A las 2230. 111 Sesión del «Club
de Teatre Català».
Jueves día 23: A las 20. Mossén Ramón Mun-
tanyola leerá su última obra publicada: c Romiat-
ge perla terra<>. E1 prólogo, debído a F. Maspons
Anglasell será Ieído previamente.
A las 2115. Inauguración de la Exposición
Iconográfica y Bibliográfica de la Virgen de
Montserrat, organizada por la »Conïraría dc la
Verge>, de nuestra ciudad. Se clausurará e1 día 29.
Domingo día 26: Excursión a la Riera, Ferrán,
Tamarít, PUflta de la Mora, Platja Llarga, Tarra-
gona. Salida: Est. P. Mata, 630.
Miércoles día 29: A las 20. Proyección de trans-
parencias eii color.
Jueves día 30: A las 20. Inauguración de la Ex-
posición de fotografías de D. Ernesto B. Gassó.
SECCION DE LITERATURA
PR[MlO « PO[T[S NOV[LS 1959 »
La Sección de Lïteratura del Centro
de Lectura abre concurso para la ad-
jidicación del premio anual «Poetes
.Novells correspondiente al año i959
y se dírige a Ios poetas noveles, inédi-
tos o no, residentes en leus y comar-
cas afines invitándoles a concurrir a
éI bajo las siguientes:
BÀSES
i. - Los originales inéditos, escri-
tos & máquina y en lengua catalana
podrán ser o una composición larga o
tres composiciones •cortas con un má-
ximo de 50 versos y un mínimo de 30
para la primera y un máximo de i5
versos y un mínimo de io para cada
tina de las segundas.
- Los originales deberán ser re-
mitidos por todo el día 10 de Mayo a
nombre del Presidente de la Sección
de Literatura del Centro de Lectura,
calle Mayor i5, I.eus, indicando en el
sobre «Concurs Poetes Novells i959».
3. - El premio consistirá en la re-
citación pública de la composición o
composiciones premiadas en la «Dia-
da de la Poesia keusenca» que se ce-
lebrará como todos los afíos en ios
salones del Centro de Lectura y en la
publicación en la «Antologia de la
